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P11ntller s,orts News 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston, IL 61920 
DAVID KIDWELL, Sports Information Director 
OFFICE: (217) 581-2920 HOME: (217) 345-4166 
EIU VOLLEYBALL ITEMS 
Oct. 26, 1981 
LS-AS 
NEXT ACTION: Eastern Illinois University's women's volleyball team hosts Illinois 
Central College tomorrow (Tuesday) night in Lantz Gym at 7:30 p.m. The Panthers 
then will compete in the Crusader Classic at Valparaiso, IN, this weekend. EIU is 10-17 
for the season. 
PAl\ffilERS BREAK SIX-MATCH LOSING STREAK -- The EIU Panthers were victorious, for the first 
time in three weeks, as they won two matches in Evansville, IN, last Saturday. EIU 
defeated Indiana State University (Terre Imute, IN) 15-13, 15-11 and 15-5 and then took 
four games to down the host University of Evansville Aces 15-7, 15-13, 13-15 and 15-13. 
The Panthers had lost two matches previously this season against Indiana State (Sept. 12 
in Macomb, IL, 15-11 and 17-15) and (Oct. 6 at Terre Haute in five games, 15-2, 15-17, 
3-15, 15-12 and 13-15; EIU scores are first.) 
EIU DROPS MA.TOI AT ICC -- Illinois Central College defeated EIU 16-14, 11-15, 15-2 and 
15-11 OCt. 21 at ~ast Peoria in the first meeting of the season between the Panthers 
and Cougars. 
COAOI c:RUBER CCM1ENI'S -- EIU first-year coach Carol Gruber had these conments following 
the double victories at the University of Evansville last Saturday,"it was a good 
triangular for us. Against Evansville the match went back and forth especially the 
fourth ga:roo. The score was tied at 10 and 11-all before they went ahead 13-11. W'e got 
the serve back and won· the deciding game 15-13. The· women pulled together this weekend.'' 
1981 EIU VOLLEYBALL RESULTS (As of Oct. 26) (Overall: 10-17)0Iame: l-2)(Road: 2-3) 
(Neutral : 7 -12) 
Date apponent Result 
Sl2 Indiana State (Terre Imute, IN)@ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11-15, 15-17 L 
Sl2 At Western Illinois University@ ••••••••••••••••••••••••••••••• 10-15, 15-9, 16-14 W 
Sl2 Northwest Missouri State@ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13-15, 15-5, 15-5 W 
Sl2 Northwest Missouri State@ ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 12-15, 11-15, 4-15 L 
S16 BRADLEY UNIVERSITY ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15-8, 15-12, 15-13 W 
Sl8 At Southern Illinois University-Carbondale# ••••••••••••••••••••• 15-9, 2-15·, 3-15 L 
S18 University of Kansas# •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4-15, 15-7, 12-15 L 
Sl9 University of Missouri# •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9-15, 3-15 L 
S19 Western Illinois University# ••.••••••..•••••••••••••••••••.•••. 11-15, 18-16, 15-12 W 
825 Morehead State$ .............•...........•.•...•.•.•...•••...••. 5-15, 1-15 L 
825 Kent State$ ...•.•.•.•..••••••••••...••••••••..••• • ••••••..•.•.• 15-17, 15-12, 15-7 lV' 
S25 Eastern Michigan$ .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13-15, 15-6, 14-16 L 
S25 Wright State$ .................................................. 14-16, 15-9, 11-15 L 
S26 Miami (Ohio)$ •••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 8-15, 14-16 L 
S30 At Bradley University ••••.•••••••••••••••••••••••• 10-15, 16-14, 15-10, 11-15,9-15 L 
0 2 Central Michigan% ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11-15, 17-15, 10-15. L 
0 2 Cleve lru1d State% • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 15-13 , 15-9 l\T 
0 2 Eastern Michigan% ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••• 15-10, 15-8 W 
0 2 Northern Illinois% ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15-11, 15-10 W 
0 3 Eastern Kentucky% ••••••..•.••••••.•..•••••••.•••••...•••.•••••. 9-15, 12-15 L 
0 3 Eastent Michiga.Il% • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 7-15, 6-15 L 
(MORE) 
Add 1-1-1-1 EIU VOLLEYBALL ITEMS • Results continued. 
o 6 At Indiana State (Terre Imute, IN) •••••••••• 15-2, 15-17, 3-15, 15~12, 13-15 L 
0 8 U OF IJLINOIS ............................................ 6-15, 4-15, 8-15 L 
016 samJEAST MISSOORI STATE¢ (POOL PLAY) •••••••••••••••••••• 15-10, 6~15 
016 NORTI~RN ILLINOIS¢ (POOL PLAY) ••••••••••••••••••••••• 13-15, 15-10 
016 ST. .JOSEPH' S¢ (PLAYOFF GAHE FOR 5TH SEED POOL PLAY) • • • • • • • 15-7 
017 LOYOLA UNIVERSITY¢ •••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••• 15-17, 11-15 L 
021 At Illinois Central College ••••••••••••••••••••••• 14-16, 15-11, 2-15, 11-15 L 
024 Vs. Indiana State University (Terre Imute, IN)& •••••••••• 15-13, 15-11, 15-5 W 
024 At University of Evansville (IN) •••••••••••••••••• 15-7, 15-13, 13-15, 15-13 W 
HCME MATrnES IN CAPS 
@ - At Western Illinois Quadrangular, Macomb, IL 
II - At SOuthern Classic, Carbondale, IL 
$ - At EastE!rn Kentucky University Invitational, Richmond, KY 
% - At Michigan State University Invitational, East Lansing, !ciT 
¢ - PANniER INVITATIONAL, EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
& - At Evansville, IN 
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